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The reintegration of the landscape of the settlement with small town in the early Edo 
period; in the case of Hamahara Village in the Iwami Province 
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    ྠ    ኱㇂஑ྑ⾨㛛
ࡁࡶ࠸ࡾ᝷ර⾨Ẋ
ᚚⓒጣ୰

ࡍ࡞ࢃࡕ㸪᳨ᆅࡢ⩣ᖺ࡟㸪ศ⡿㧗ࡀ᭩ࡁຍ࠼ࡽࢀࡓ᥍࠼
ࡀసᡂࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ᐶᩥᮇࡢ෗ᮏࡣࡑࢀࢆཎᮏ࡜
ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ᐶᩥᮇࡢ෗ᮏ࡟グ㍕ࡉࢀࡓศ⡿㧗ࢆྜィࡍࡿ࡜㸪 ▼ 
༖  ྜ  ໗࡜࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ࠕ▼ぢᅜṇಖᅜ⤮ᅗࠖࡸࠕඖ
⚘༑ᖺ▼ぢ㖟ᒣ㡿ᮧࠎぬࠖ➼࡟グ㍕ࡉࢀࡓ㸪 ୡ⣖୰ᚋᮇ
࡟࠾ࡅࡿ὾ཎᮧࡢᮧ㧗  ▼వ࡜࡯ࡰ୍⮴ࡍࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ᐶᩥᮇࡢ෗ᮏ࡟ࡣ㸪៞㛗᳨ᆅࡢෆᐜࡀ㸪㔜኱࡞Ḟⴠ
࡞ࡃ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡚ࡼ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ᨵࡵ࡚㸪⌧Ꮡࡍࡿ៞㛗᳨ᆅᖒ࡜ᐶᩥᮇࡢ෗ᮏ㸪ࡑࢀࡒࢀ
࡟཰ࡵࡽࢀࡓᆅ➹ࡢグ㍕ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪⪔ᆅ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣ㸪ᏐᑠᯘࡢࠕⲔ⏿ࠖ㸦Ṍ㸧ࡀ෗ᮏ࡟ࡢࡳグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺౛ࢆ㝖࠸࡚࡯ࡰ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ㸬๓࡟ࡳࡓࡼ࠺࡟㸪៞
㛗᳨ᆅࡢࠕ୕␒ࠖࡣ㸪⏫ᒇᩜ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪෗
ᮏ࡟ࡣ㸪ࠕ⏫ศࠖࡢᒇᩜࡢศ⡿ࡢྜィ  ▼ ᩯ ༖ ྜࡀ
グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛㸪ࡑࢀ࡟┦ᙜࡍࡿලయⓗ࡞グ㏙ࡣ࡞࠸㸬
୍᪉㸪෗ᮏ࡟ࡣࠕྠᮧᒇᩜࠖ࡜ࡋ࡚㸪ᅾ᪉࡟ศᕸࡍࡿ  ➹
㸦཯ ␇  Ṍ㸪ศ⡿ ▼ ᩯ ༖ ྜ㸧ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀ㸪⌧Ꮡࡍࡿ៞㛗᳨ᆅᖒ࡟ࡣ㸪ࡇࢀ࡟࠶ࡓࡿࡶࡢࡣ࡞࠸㸬
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪៞㛗᳨ᆅᖒࡢḞⴠศࡢ࠺ࡕ㸯෉ࡣ㸪ᅾ᪉ࡢ
ᒇᩜ࡟ࡘ࠸࡚グ㍕ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ᐶᩥᮇࡢ෗ᮏࡢᚋࢁ࡟㸪ࠕࠝ៞ࠞ㛗୐ᖺඵ᭶ᘘ୕
᪥ ࠝ▼ࠞᕞ㑚ᬛ㒆ୖ⃝㒓ෆ℈ཎᮧ୍ᖺసஅᒣ⏿ᚚ᳨ᆅᖒ
㸦ࠝ ࠞෆࡣ࠸ࡎࢀࡶ◚ᦆ⟠ᡤ㸧ࠖ࡜㢟ࡉࢀࡓ⡙෉ࡀ⥛ࡌ
௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡀṧࡾࡢ  ෉࡟┦ᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࢀࡤࠊ
៞㛗ᖺࡢ᳨ᆅᖒࡣ඲㒊࡛෉࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺㸬
௨ୖ࡟ࡳ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡑࡢḞⴠ㒊ศ
ࡸ◚ᦆ㸪⹸ᦆ࡟ࡼࡾุㄞࡀ࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࢆᐶᩥᮇࡢ෗ᮏ࡛
⿵࠸ࡘࡘ㸪៞㛗᳨ᆅᖒࢆᇶᮏⓗ࡞ྐᩱ࡜ࡋ᳨࡚ウࢆࡍࡍࡵ
ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬

㸬὾ཎࡢ㞟ⴠᬒほ

 ᫂἞ึᮇࡢ⤮ᅗ࡟ࡳࡿ὾ཎ㞟ⴠ
ࡇࡇ࡛ࡣࡲࡎ㸪᫂἞ึᮇࡢ⤮ᅗࢆࡶ࡜࡟సᡂࡋࡓ➨  ᅗ
࡟ࡼࡗ࡚㸪Ụᡞᮎᮇ㹼᫂἞ึᮇ࡟࠾ࡅࡿᮧࡢጼࢆ᳨ウࡍࡿ
ࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬㈨ᩱ࡜ࡋࡓࡢࡣ㸪㸦᫂἞ 㸧ᖺసᡂࡢࠕ㑚
ᬛ㒆⢑ῡ㒊℈ཎᮧ඲ᅗࠖ࡜㢟ࡉࢀࡓ⤮ᅗ࡛࠶ࡿ[5]㸬ࡇࡢᙜ
᫬ࡢ὾ཎᮧࡣ㸪Ụᡞᮇࡢ὾ཎᮧࡀࡑࡢࡲࡲ᫂἞ᮇࡢ⾜ᨻᮧ
࡜࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛㸪ࡑࡢᮧᇦࡣỤᡞᮇ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿ[6]㸬ᅗ୰
࡟㸪ࠕ᫂἞୐⏥ᠿ༑୍᭶ᘘ୕᪥ᐁဨ⾗ᚚ㉺ࢩ㸪ᆅๆ⏣⏿ᚚ
ぢศᨵ࣓ࠖࠕ᫂἞୐ᖺ⏥ᠿ༑஧᭶༑୍᪥෗ࠖ࡜࠸ࡗࡓグ㏙
ࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࡢ⤮ᅗࡀᆅ⡠ㄪᰝ࡟㝿ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢ⤮ᅗࡣ࠸ࢃࡺࡿᆅ⛒ᨵṇᆅ
ᘬ⤮ᅗࡢ෗ࡋ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢ᫬ᮇࡢᆅ⡠ㄪᰝࡢ
ᒎ㛤ࢆ཯ᫎࡋ࡚㸪⤮ᅗ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ⪔ᆅ࠾ࡼࡧᏯᆅ
ࡢ㒊ศࡢࡳ࡟␃ࡲࡾ㸪ᒣᇦࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸௨ୗ㸪ࡇࡢᅗ
ࢆ㺀᫂἞ᖺ⤮ᅗ㺁࡜⛠ࡍࡿ㸬
➨  ᅗ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࡇࡢ௜㏆࡛ࡣ࡯ࡰ໭࡬ྥ࠿ࡗ࡚ὶࢀ࡚
࠸ࡿỤᕝ࡟ἢࡗ࡚୺せ㐨ࡀ㉮ࡾ㸪ᮧᇦࡢ໭᪉࡛㸪ࡑࡢ୧ഃ
࡟ᐙᒇࡀ㐃࡞ࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿ㸬ୖὶ㒊ࡼࡾୖᕷ㸪
୰ᕷ㸪ୗᕷ࡜⥆ࡃ὾ཎࡢ⏫࡛࠶ࡿ㸬⏫ࡣ㸪Ụᕝࡢ⮬↛ሐ㜵
ୖ࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸬⌧ᅾࡣ㸪⏫࡜Ụᕝ࡜ࡣ㸪ᕧ
኱࡞ሐ㜵࡟ࡼࡗ࡚㝸࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢẚ㧗ࡣᑠࡉࡃ㸪
⏫ࡣࡋࡤࡋࡤὥỈࡢᐖࢆ⿕ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡣ⏫ࡢୗ
ᡭ࡟ࡣ⏿ᆅࡀẚ㍑ⓗከࡃ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⏫ࡢ
୰࡟෇஌ᑎ㸪ᑓಟᑎࡢ  ࢝ᑎࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶ
 ୡ⣖୰㡭࡟௚ᮧ࠿ࡽ⛣㌿ࡋ࡚ࡁࡓίᅵ┿᐀ࡢᑎ㝔࡛㸪࡜
ࡶ࡟㞄ᮧ⢑ῡᮧ⌧㑚ᬛ㒆⨾㒓⏫⢑ῡࡢすཎᒣίᅵᑎࡢ㏻
ᑎ࡛࠶ࡗࡓ㸬
ᮧᇦࡢᮾഃࡣ㸪ᶆ㧗 㹼㹫࡯࡝ࡢᒣᆅ࡛࠶ࡿ㸬ᮧᇦ
ࡢ᭱༡㒊㸪Ụᕝࡀ኱ࡁࡃᮾ࠿ࡽす࡬࡜᭤ὶࡋ࡚࠸ࡿ㎶ࡾ࡛
ࡣ㸪὾ཎࡢ఩⨨ࡍࡿྑᓊࡣỤᕝࡢᨷᧁࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟ሁ✚
ࡀ㐍ࡲࡎ㸪ᛴᓴࡀ㏕ࡗ࡚࠸ࡿ➨  ᅗཧ↷㸬Ụᡞᮇ࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪ࡇࡢ㎶ࡾࡢᪧ㐨ࡣᓴࡢୖࡾୗࡾࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿ㞴ᡤ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬
୕Ụ⥺ࡀ㛤㏻ࡋ㸪὾ཎ㥐ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࡢ࡟క࠸㸪ᮧᇦࡢ
༡㒊࡛ࡣࡸࡸᮾᐤࡾ࡟୺せ㐨ࡀ௜ࡅ᭰࠼ࡽࢀ㸪ࡑࡢ௜㏆ࡢ
ᬒほࡣ኱ࡁࡃኚࢃࡗࡓ㸬⌧ᅾࡣ㸪὾ཎ㥐࿘㎶ࡢ୺せ㐨ἢ࠸
࡟ࡶᐙᒇࡀ❧ࡕ୪ࡧ㸪ࠕ᪂⏫ࠖ࡜ࡼࡤࢀࡿᕷ⾤ᆅࡀᙧᡂࡉ
➨ ᅗ ὾ཎ㞟ⴠࡢᬒほ㸦㸸᫂἞ ᖺ㸧
(⨾㒓⏫὾ཎ஧ୖᐙᡤⶶࠕ㑚ᬛ㒆⢑ῡ㒊℈ཎᮧ඲ᅗࠖࡼࡾసᡂ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪᫂἞ึᖺ࡟ࡣ㸪୺せ㐨ࡣ࡯ࡰᕝ࡟ἢࡗ࡚࠾ࡾ㸪
Ꮿᆅࡣ୺せ㐨࠿ࡽ㞳ࢀ࡚㸪ᮾᐤࡾࡢẁୣୖ࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡓ㸬
ᮧࡢ༡ᮾ㒊ࡢᒣ㯄࡟ࡣ᱇᰿ඵᖭᐑࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ
⚄♫ࡣ㸪㸦㈆἞ 㸧ᖺ㸪 ୡ⣖ᮎ㡭࡟ᆅ㢌࡜ࡋ࡚ᖖ㝣
ᅜ࠿ࡽ᮶ఫࡋ㸪ᡓᅜᮇ࡟࠿ࡅ࡚㑚ᬛ㒆ࢆ୰ᚰ࡟㑑ᦶ㒆㸪Ᏻ
⃰㒆ࡢ୍㒊ࢆࡶ㡿᭷ࡋࡓబἼẶࡢᙜ᫬ࡢᙜ୺㸪⾜㐃࡟ࡼࡗ
່࡚ㄳࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿ[7]㸬ඵᖭᐑࡢ༡ᮾࡢඵᖭᒣ࡟ࡣ㸪
㸦ᘯ἞  ᖺ㸧㸪ᗢᐙࡢబἼ㉺ᚋᏲ⯆㐃࡜ࡑࡢᏊᜥ࡟ࡋ
࡚బἼ᝷㡿ᐙࢆ┦⥆ࡋࡓᖖ㝣௓㝯⚽࡟ࡼࡗ࡚⠏࠿ࢀࡓ࡜ఏ
࠼ࡽࢀࡿඵᖭᇛࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟㝯⚽ࡢᏊᜥ㸪㉺ᚋᏲᜨ㐃
㸦ᗈᛅ㸧ࡀ 㸦ኳṇ 㸧ᖺ㸪ഛᚋᅜ஬ရᕌᇛ㸦⌧ᗉཎᕷ
ᮾᇛ⏫㸧࡬⛣ࡿ๓࡟ࡇࡇ࡟ᣐࡗࡓ࡜ఏ࠼ࡽࢀࡿ㸬⌧ᅾ▱ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿబἼẶࡢ⣔ᅗ࡟ࡣࡑࡢྡࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ᜨ㐃
ࡢᘵࡢ⚽ḟ࡜࠸࠺⪅ࡀ㸪ඵᖭᇛࡢ㯄࡟࠶ࡓࡿᑠ㛛ཎ࡟ᒃఫ
ࡋࡓ࡜࠸࠺ఏᢎࡶ࠶ࡿ[8]㸬
ࡲࡓ㸪ᮧᇦࡢ୰ኸ௜㏆ࡢᒣ㝿࡟㸪⮫῭᐀ࡢྂ็㸪⏑㟢ᒣ
ጁ⏝ᑎࡀ࠶ࡿ㸬ጁ⏝ᑎࡣ 㸦ṇ࿴ 㸧ᖺ㸪బἼၿᅄ㑻ᐇ
㐃ࢆ㛤ᇶ࡜ࡋ㸪ᮏᒣᮾ⚟ᑎࡢ┤ᒣᜨὶࢆ㛤ᒣ࡜ࡋ࡚๰ᘓࡉ
ࢀࡓ᪨ࡀఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ[9]㸬బἼᐇ㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ฟ㞼ᅜ
㉥✰ᗉ㸦⌧㣤▼㒆㣤༡⏫㉥ྡ㸧࡜▼ぢᅜబἼ㒓ࡢ࠺ࡕஂಖ
ᮧ㸪ᑠཎᮧ㸦࡜ࡶ࡟⌧㑚ᬛ㒆⨾㒓⏫㸧୍㒊ࢆᏊᜥࡢ㉥✰ഛ
୰Ᏺᖖ㐃࡟ㆡࡾΏࡋࡓ㝿ࡢㆡࡾ≧ࡢ෗ࡋࡀ㑇ࡉࢀ࡚࠾ࡾ[10]㸪
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࡢ௦ࡲ࡛࡟ᮏ㡿ࡢబἼ㒓ࡢ࡯࠿㸪ฟ㞼ᅜࡢ⚄
ᡞᕝὶᇦࡢ㉥✰ᗉ࡟ࡲ࡛ࡶໃຊࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺஦ᐇ
ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡇࡢ࡯࠿࡟ࡶ㸪Ụᕝὶᇦ࡜⚄ᡞᕝὶᇦࢆ⤖ࡪἑ
㇂ᕝὶᇦ࡟ࡣ㸪㞼▼ᅜቃࡢ㉥✰ᓘ࡟㏆᥋ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓἨ
ᒣᇛ㸪బἼᐙࡢ᝷㡿ࡀᩘ௦࡟ࢃࡓࡗ࡚ᒃᡤ࡜ࡋࡓ࡜ఏ࠼ࡽ
ࢀࡿ⇃ぢᅵᒃ㸪Ⓩ▮ࣨ୸ᇛ࡞࡝㸪㔜せ࡞ྐ㊧ࡸఏᢎࡀ㞟୰
ࡋ࡚࠸ࡿ[11]㸬⯆㐃ࡸ㝯⚽ࡢ᫬௦࡟࡞ࡿ࡜㸪๓㏙ࡢඵᖭᇛࡀ
⠏࠿ࢀࡓ࡯࠿㸪⢑ῡ࡜὾ཎࡢቃࡢ㸪⌧ᅾࡣ㺀㱟║ᆅ㺁࡜࿧ࡤ
ࢀࡿሙᡤ࡟㸪㱟ᓊᑎᅵᒃࡀ⠏࠿ࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸬ᡓᅜᮇ࡟࠶
ࡗ࡚ࡣ㸪Ụᕝࡢἢᓊࡀࡼࡾ㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿ㸬

 ᳨ᆅᖒグ㍕ᆅྡࡢศᕸ
➨  ᅗࡣ㸪᫂἞  ᖺ⤮ᅗ࠾ࡼࡧྠᖺࡢࠕᆅๆ㢪ㄳ཯ูᆅ
౯ㄪᖒࠖ࡟グ㍕ࡉࢀࡓᏐྡ࡜៞㛗᳨ᆅᖒ࡟グ㍕ࡉࢀࡓᏐྡ
ࢆẚ㍑ࡋ࡚㸪ࡑࡢ఩⨨ࢆẚᐃࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
᳨ᆅᖒࡢグ㍕㡰ࡣᚲࡎࡋࡶつ๎ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࡜ࡁ࡟ྠࡌᏐ
ྡ࡜ᛮࢃࢀࡿᆅྡࡀ⧞ࡾ㏉ࡋⓏሙࡋࡓ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࡀ㸪඲
య࡜ࡋ࡚ࡣ㸪༡࠿ࡽ໭࡬㸪ࡍ࡞ࢃࡕᕝୖ࠿ࡽᕝୗ࡬࡜ྥ࠿
࠺ࡼ࠺࡞㡰࡛グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
᳨ᆅᖒࡢඛ㢌࡟グࡉࢀࡓࠕΏࡋࡸࡋࡁࠖ࡜࠸࠺Ꮠࡣ㸪⌧
ᅾࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ᆅྡ࡛࠶ࡿࡀ㸪㞟ⴠ༡㒊ࡢᏐࠕ࿴ὠࠖࡢ㎶
ࡾࡣ㸪⁪ཎ㞟ⴠ࡬ΏࡿỤᕝࡢΏἙⅬ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸬ࡇ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕΏࡋࡸࡋࡁࠖࡣ㸪⌧ᅾࡢ࿴ὠࡢ࿘㎶ࢆᣦࡍ
Ꮠྡ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࠿࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
⥆࠸᳨࡚ᆅᖒ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏐࠕࡇ࠿࡜㸦ᑠ㛛㸧ࠖࡣ㸪
 ➹㏆ࡃࡶࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡟ཬࢇ࡛࠾ࡾ㸪ࡑࡢ୍㒊࡟ࠕࡇ࠿࡜
࡜ࢄࡸࡋࡁ㸦ᑠ㛛ᅵᒃᒇᩜ㸧ࠖࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪᫂἞  ᖺ
⤮ᅗ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿᏐࠕᅵᒃஅෆࠖ࡟࠶ࡓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
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➨ ᅗ ὾ཎ㞟ⴠ࡟࠾ࡅࡿ᳨ᆅᖒグ㍕ᆅྡࡢศᕸ
㸦᫂἞ 7ᖺࠕ㑚ᬛ㒆⢑ῡ㒊℈ཎᮧ඲ᅗࠖࢆᇶᅗ࡟㸪៞㛗 ᖺ℈
ཎᮧ᳨ᆅᖒࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚సᡂ㸧
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▼ぢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୰ୡࡢ㡿୺ࡢᒃ㤋ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡇࢁ
࡟㸪ࠕᅵᒃࠖࡸࠕẊᒃࠖ࡜࠸ࡗࡓᏐྡࡀ㑇ࡉࢀ࡚࠸ࡿ౛ࡀ
ከ࠸㸬๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪Ꮠࠕᑠ㛛ࠖࡢᆅ࡟㸪బἼẶࡢ୍᪘
࡜ࡉࢀࡿ⚽ḟ࡜࠸࠺⪅ࡀᒃఫࡋࡓ࡜࠸࠺ఏᢎࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ
ᆅࡀඵᖭᇛࡢ㯄࡟࠶ࡓࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚ࡳ࡚ࡶ㸪ࡇࡢࠕᅵ
ᒃࠖࡣ㸪బἼẶࡢᒃ㤋࡜㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
᫂἞  ᖺ⤮ᅗ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕᑠ㛛୰அẁࠖ㸪ࠕᑠ㛛ஂර
⾨ᒇᩜࠖ࡞࡝㸪ከᩘࡢᏐ࡟⣽ศ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽࡣ㸪៞㛗ᮇ௨ᚋ࡟࡞ࡗ࡚㸪ࡇࡢᆅࡢ฼⏝ࡀάᛶ໬ࡋࡓࡇ
࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪᫂἞  ᖺ⤮ᅗ࡟ࡣ㸪᳨ᆅᖒ࡟࠾
ࡅࡿᑠ㛛ࡢ⠊ᅖ࡟ྵࡲࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࠕᐙ⮧ࠖ࡜
࠸࠺Ꮠྡࡀࡳࡽࢀࡿ㸬៞㛗᳨ᆅᖒ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮠࡣࡳࡽ
ࢀ࡞࠸㸬ᅵᒃᒇᩜ࡟㛵ࢃࡿఏᢎ࠿ࡽࡳ࡚ࡶ⯆࿡῝࠸ᆅྡ࡛
࠶ࡿࡀ㸪᫂἞ᮇ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㛫࡟๰ฟࡉࢀࡓᏐྡ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
᱇᰿ඵᖭᐑࡢ࿘ᅖ࡟ࡣ㸪ࠕᐑࣀୖࠖ㸪ࠕ⚄⏣ࠖ㸪ࠕᆅ୺
ཎࠖ࡞࡝㸪⚄♫࡟㛵㐃ࡍࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿᏐྡࡀศᕸࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ඵᖭᐑࡢཧ㐨࡜୺せ㐨ࡀ஺ࢃࡿ㎶ࡾ࡟ࡣ㸪ࠕ㤿ධ
ࡶ࠸ࡾ
ࠖ㸪ࠕ㤿
ሙࡢୖࠖ࡞࡝㸪㤿࡟㛵㐃ࡍࡿᏐࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢሙᡤࡣ㸪㇂ᕝ
ࢆᣳࢇ࡛⏫ࡢࡍࡄୖᡭ࡟࠶ࡓࡿ㸬὾ཎࡢ⏫ࡢ⏫㢌࡟ࡣ㸪ཱྀ
␒ᡤࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ఏᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿ[12]㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞᪋
タࡀ㏆᥋ࡋ࡚❧ᆅࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㸪὾ཎ࡜ྠࡌࡃ㖟ᒣ࡜㑚
ᬛ㒆ࡸฟ㞼᪉㠃࡜ࢆ⤖ࡪ⾤㐨ୖࡢ⏫ሙ࡛࠶ࡗࡓ㑑ᦶ㒆Ⲷཎ
ᮧ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ཱྀ␒ᡤ࡟㏆࠸఩⨨࡟ࠕఏ㤿ࠖ࡜࠸࠺Ꮠࡀ࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿ[13]㸬៞㛗᳨ᆅ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅྡࡀࡳ
ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢ≀ὶ㸪஺㏻ࡢ୰ᚰࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࡢ
὾ཎ⏫ࡢ≉ᛶࢆࡼࡃ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪
ඵᖭᇛࡸᑠ㛛ཎࡀ㸪⯚㐠࡜㤿༉࡟ࡼࡿ㍺㏦ࢆᤸᥱࡍࡿ㔜せ
࡞఩⨨࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆࡶㄒࡗ࡚࠸ࡿ㸬
៞㛗ࡢ᳨ᆅᖒ࡟ࡣࠕ⏫ࠖࡢ㒊ศࡢ⣽࠿࡞Ꮠྡࡣグ㍕ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࠕᕷᚋࠖ࡞࡝࡜࠸࠺ᏐྡࡢᏑᅾࡸ㸪ྡㄳேࡢ
⫪᭩ࡁ࡟ࠕᕷᗞࣀࠖ࡜࠶ࡿ౛ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ㸪៞㛗ᮇ
ࡢ὾ཎࡢ⏫࡛ࡣᕷࡀ㛤ദࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬⏫ࡢ≉ᐃࡢ
ఫே࡟ࠕᕷᗞࣀࠖ࡞࡝࡜࠸࠺⫪᭩ࡁࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
ࡳࡿ࡜㸪ᙜ᫬ࡣ⏫࡞࠿ࡢ≉ᐃࡢሙᡤ࡛ᕷࡀ㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡼ
࠺࡟ࡶᛮࢃࢀࡿ[14]㸬㺀ࢅࡦࡍච㺁࡜࠸࠺Ꮠྡࡣ㸪ᜨẚ㡲♫ࡢ
ච⏣ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࡑࢀࡣࡇࡢᕷ࡜
㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬
㞟ⴠᮾ㒊㸪ጁ⏝ᑎࡢ໭᪉࡟ࡣ㸪ࡶ࠺㸯࢝ᑎ㸪ሗᜠᑎ࡜࠸
࠺ᑎ㝔ࡀ࠶ࡗࡓ㸬⌧ᅾࡣ㸪ࠕἲᜠᑎࠖ࡜࠸࠺Ꮠྡ࡟㑇ࡿࡢ
ࡳ࡛࠶ࡿࡀ㸪៞㛗᳨ᆅࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣሗᜠᑎࡣᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡋ࠿ࡶᑡ࡞࠿ࡽࡠᅵᆅࢆྡㄳࡅࡋ࡚ࡉ࠼࠸ࡓ[15]㸬ࡑࡢ㏆㎶
࡟ࡣ㸪ࠕ࠿ࡕࡸࡋࡁ㸦㘫἞ᒇᩜ㸧ࠖࡢᏐࡀ࠶ࡗࡓ㸬៞㛗᳨
ᆅࡢ᫬Ⅼ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅྡࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪୰ୡᮇ࡟ࡣ㸪
ࡇࡢ࿘㎶࡟㘫෬ᒇࡀᅾࡗࡓ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢච⏣ࡀ࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿ㸬㑚ᬛ㒆ࡣ୰ୡࡼࡾ㕲⏕⏘ࡢ୰ᚰ࡛ࡶ
࠶ࡾ㸪៞㛗ᮇࡢ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ᮧෆ࡛〇㕲ᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ
ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ሙᡤࡣẚᐃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࠕࡘࡕ
ྲྀࡣᅵྲྀሙ㸧࡜࠸࠺ᏐྡࡢᏑᅾࡶ㸪ᮧ࡟ఱࡽ࠿ࡢ⏕⏘᪋
タࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏ࡚⯆࿡῝࠸㸬ࠕ⸝ࡢ࠺ࡋࢁࠖ
ࡶẚᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪៞㛗ᮇࡢ⏫ᒇᩜ᳨ᆅᖒ
➨ ⾲ ៞㛗᳨ᆅᖒ࡟グ㍕ࡉࢀࡓᏐྡ

Ώࡋࡸࡋࡁ
ࡇ࠿࡜     ࠙ᑠ㛛ࠚ
ࡇ࠿࡜࡜ࡦࡸࡋࡁ
ࡇ࠿࡜
ࡉࡇࡓ     ࠙㏕⏣ࠚ
࡞ࡇࡓ
⚄⏣
ࡣ࢏࠿ࡋࡽ
ࡣ࢏ࡢୖ  ࠙㤿ሙࣀୖࠚ
༖ࡃ࡯     ࠙༖❑ࠚ
㤿ධ
࡯ࡑ㏕     ࠙⣽㏕ࠚ
ࡇࡋࡢࡣࡽ࠙ࠝ ࠞࡢཎࠚ
ᐙࡢୖ
ᆅ୺ཎ
ᑠ୸ୖ   ࠙ᑠ୸ࣀୖࠚ
ሐࡉࡇ     ࠙ሐ㏕ࠚ
ᐑࡢୖ    ࠙ᐑࣀୖࠚ
࠿࠸ࡏࡁ
࠿࡜⏣ཱྀࡢࡁࢀ
㐨ࡢୖࡼࡇࢁ
ࡼࡇࢁ
࡜࠺ࡇ௦
ᐑࡢࡲ࡬    ࠙ᐑ๓ࠚ
㐨ࡢୗ    ࠙㐨ࣀୗࠚ
࡜࠺ࡇ௦
࠿ࡸ࡜࠺
ࡇࡋࡢࡲ࡬ ࠙ࡓ࠺ࡢ๓ࠚ
ி࡜ࡢ ࠙ࠝ ࣑ࠞ࡜ࡢࠚ
ሗᜠᑎศ
࠿ࡕࡸศ ࠙࠿ࡕࡸࡋࡁࠚ
ࡇ࡞࠺ච
ᑠᯘ
࡯ࡑ⏣
ࡣࡋࡢୗ
㐨ୗ
ࡣ࠺ࡉ࠺⏣
㐨ࡢୖ
㇂࠿ࢃ     ࠙㇂Ἑࠚ
ࡣࡋࡢୗ
㇂ᕝ      ࠙㇂Ἑࠚ
ࡑࡾ⏣
ᕷࡢ࠺ࠝ  ࠞ࠙ᕷࣀᚋࠚ
኱␊ࡲ࡬࠙኱ࡣࡓࡅࡢ๓ࠚ
ΎỈୖ
ΎỈᑼ
ᕷࡢ࠺ࡋࢁ  ࠙ᕷࣀᚋࠚ
࡞ࢃ࡚ࡑ࡬
ΎỈᑼ
⏣ࡴࡽ⏣
ᑎࡃ࡯    ࠙༖ࡃ࡯ࠚ
➉ୗ     ࠙➉ࡢୗࠚ
ࡦࡽ␊๓  ࠙ᖹ␊ࡢ๓ࠚ
ࠝ   ࠞ࠙࠸ࡋࡣࡓࡅࠚ
⸝ࡢ࠺ࡋࢁ  ࠙⸝ࡢᚋࠚ
࡯ࡑ⏣
ࡍࠝ ࠞࡳࠝ ࠞ࠙ࡍ࢏࣑๓ࠚ
ࠝ ࠞࡉ࣑࠙ࠝ  ࠞࡑࡣࡉ࣑ࠚ
ࡍ࢏࣑࡜ࡢ
࡯ࡑ⏣
ࡓ࠺ࡢࡲ࡬
ࠝ  ࠞࢇ ࠙ࡓ࠺࡚ࢇࠚ
࠸ࡢᮌ⏣
኱⏣ෆ   ࠙኱ࡓࣀෆࠚ
ࡩࡓࡃ࡯⏣
ࡡࡇ⏣
ࡩࡓᡤ⏣      ࠙஧ᡤ⏣ࠚ
኱࣑ࡑ࡬
኱⏣ෆ   ࠙኱⏣ࣀෆࠚ
ࡓ࡚࣑ࡑ࡬  ࣑࠙ࡑ࡬ࠚ
ᑎ⏣
ࢅࡦࡍච ࠙ࢅࡦࡍࡵࢇࠚ
ᴮୗ     ࠙ᴮࡢୗࠚ
ࡇࡋࡲ࡬   ࠙ࡇࡋ๓ࠚ
ࠝ ࠞࡅࠝ ࠞ࠙࠿ࡅ࡜ࠚ
ୖ࠿ࡅ   ࠙ୖ࠿ࡅ࡜ࠚ
ࡍ࡞ࡇ
ࢅࡦࡍ␊
ᰠᮏ
࠿ࡖࡸ␊
࠺ࡋࢁᆅ    ࠙ᚋᆅࠚ
ࡑࡾ⏣
ᕝࡑ࡬    ࠙Ἑࡑ࡬ࠚ
⚄⏣
୐࡜ࢆࡾ⏣  ࠙୐㏻⏣ࠚ
ᅄ࡜ࢆࡾ⏣  ࠙ᅄ㏻⏣ࠚ
ࡣࢇࡌࡷ࠺⏣ ࠙␒໶⏣ࠚ
࡞ࠝ  ࠞ⏣   ࠙࡞࠿ࢀ⏣ࠚ
ࠝ    ࠞ࠙࠸࡚ᩱࠚ
Ἑཎ
࠿ࢃࡽࡢୖ
࡯ࡑ⏣
ᚿࡈࡣࡋ  ࠙ࡩࡓࡣࡋࠚ
࠸ࡋཎࡲ࡬࠙▼ཎࡢࡲ࡬ࠚ
ࡇࢇࡣࡋ   ࠙ࡓࢇཎࠚ
ⓒࡲ࡬
ࡘࡕྲྀࡣ
㐨ୗ     ࠙㐨ࡢୗࠚ
␊ࢣ⏣   ࠙ࡣࡓࡅ⏣ࠚ
኱␊ࣨ๓  ࠙ྠᡤࣀ๓ࠚ
ࡣࠝ ࠞ๓
ࠝ  ࠞࡢୖ࠙኱␊ࣀୖࠚ
኱␊ࣨ
኱␊ࣨࡢୖ
ୖࡢཎ
ࡉࡇ⏣
ΎỈᑼ
୰㛛๓   ࠙࡞࠿㛛๓ࠚ
ࡇࡋࡲ࡬   ࠙ࡇࡋ๓ࠚ
࠸ࡁ࢏࢏⏣ ࠙࠸ࡁ࢏⏣ࠚ
࡜ࡢ⏣    ࠙ୗࡢࡓࠚ
ࡲ࡬ࡇࡣࡋ  ࠙๓ᑠᯘࠚ
๓ࡇࡣࡋ   ࠙๓ᑠᯘࠚ
ᑠᯘ
㸦៞㛗୐ᖺࠕ▼ᕞ㑚ᬛ㒆ୖ⃝㒓ෆ℈ཎᮧᚚ᳨ᆅᖒࠖྛ෉࡟ࡼࡾసᡂ㸧
ὀ 1㸸᳨ᆅᖒ࡟グ㍕ࡉࢀࡓᏐྡࢆ㸪グ㍕㡰࡟♧ࡋࡓ㸬㔜」ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡑࡢࡲࡲࡢ㡰࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚♧ࡋࡓ㸬
ὀ 2㸸ࠝ ࠞෆࡣ⹸ᦆ࣭◚ᦆ࡞࡝ࡢࡓࡵ࡟ุㄞ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㒊ศ㸬
ὀ 3㸸៞㛗ᮇ࡜␗࡞ࡿ౛࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࠙ ࠚෆ࡟ᐶᩥᮇࡢ⾲グࢆ♧ࡋࡓ㸬
࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᚚ⸝ᒇᩜࠖ ཯  ␇  Ṍࡢᡤᅾᆅ௜
㏆ࡢᏐ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
⏫ࡢ⫼ᚋ࡟఩⨨ࡍࡿỈ⏣ࡢᏐྡࡣ㸪៞㛗ᮇ௨᮶ࡢࡶࡢࡀ
ẚ㍑ⓗࡼࡃ㑇ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬Ụᡞᮇ࡟ධࡿ㡭࡟ࡣࡍ
࡛࡟ࡑࢀࡽࡢᆅࡀ㸪Ỉ⏣࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿
ࡀࢃࢀࡿ㸬

㸬὾ཎࡢࠕ⏫ࠖ
 Ụᡞึᮇࡢࠕ⏫ࠖࡢ࠿ࡓࡕ
➨  ᅗࡣ㸪⏫ᒇᩜ᳨ᆅᖒࡢグ㍕ࢆࡶ࡜࡟సᡂࡋࡓ㸪὾ཎ
ࡢ⏫ࡢᶍᘧᅗ࡛࠶ࡿ㸬὾ཎᮧࡢ៞㛗᳨ᆅᖒࡢཎᮏ࡟ࡣ㸪ᅵ
ᆅࡢ❿ᶓࡢ㛫ᩘࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢᩘ್ࢆཧ⪃࡟㸪᳨
ᆅᖒ࡟グ㍕ࡉࢀࡓ㡰࡟ྛᆅ➹ࢆ୪࡭ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᐇ㝿ࡢ
ᒇᩜᆅࡢᙧ≧ࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶᩚࡗࡓ▴ᙧ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࡋ㸪㐨➽ࡶ┤⥺≧࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪
࠾࠾ࡼࡑࡢ⏫ࡢ࠿ࡓࡕࢆ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺㸬
⏫ᒇᩜ᳨ᆅᖒࡣࠕᮾ⏫ࠖ࠿ࡽࡣࡌࡲࡾ㸪᐀ᕥ⾨㛛ࡢ᫂ᒇ
ᩜ㸦➨ ⾲ࡢ :㸧ࡼࡾࠕす⏫ࠖ࡜࡞ࡿ㸬ෑ㢌࡟グ㍕ࡉࢀࡓ
ᮾ⏫ࡢᒇᩜ࡜㸪ᮎᑿ࡟グࡉࢀࡓす⏫ࡢᒇᩜ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ
ࠕࢅࢇࡳࡷ࠺ࠖ࡜࠸࠺グ㍕ࡀ࠶ࡿ㸬ཎ៞୕ࡣ㸪ࡑࢀࡽࢆ⏫
ࡢ༡ഃࡢධࡾཱྀ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ>@㸬๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪⏫㢌࡟
ཱྀ␒ᡤࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࡜ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢタ⨨ࡣᐶỌ
ᮇࡢࡇ࡜࡜࠸ࢃࢀࡿࡀ㸪ࠕࢅࢇࡳࡷ࠺ࠖᒇᩜࡢᏑᅾࡣ㸪៞
㛗ᮇࡲ࡛࡟␒ᡤ࡟㢮ࡍࡿ᪋タࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧၀
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⏫ᒇᩜࡢ᳨ᆅࡣ㸪ᮾࡢࡶ
ࡗ࡜ࡶୖᡭ࠿ࡽጞࡲࡗ࡚㸪໭࡬ྥ࠿ࡗ࡚㐍ࡵࡽࢀ㸪⏫ᑼ࡛
ᢡࡾ㏉ࡋ࡚す⏫ࡢ໭࠿ࡽ༡࡬࡜ྥ࠿࠸㸪す⏫ࡢୖᡭ࡛⤊࠼
ࡽࢀࡓ࡜᝿ᐃࡋࡓ㸬
᳨ᆅᖒ࡟グ㍕ࡉࢀࡓ㛫ཱྀࡢ㛫ᩘࢆྜィࡍࡿ࡜㸪ᮾ⏫ࡀ
 㛫㸦⣙ P㸧㸪す⏫ࡀ  㛫㸦⣙ P㸧࡜࡞ࡿ㸬ᐇ
㝿࡟ࡣ㸪ఱᮏ࠿ᑠ㊰ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ࡇࢀࡼࡾⱝ
ᖸ㛗ࡃ࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ㛗ࡉࡣ㸪ᆅ⡠ᅗ࡛☜ㄆࡉࢀ
ࡿ⌧ᅾࡢ⏫ࡢ㛗ࡉ࡜኱ᕪ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬Ụᡞᚋᮇ࠿ࡽ᫂
἞࣭኱ṇᮇ࡟࠿ࡅ࡚㸪὾ཎ㞟ⴠࡣ㸪ỤᕝỈ㐠࡜㝣ୖ஺㏻ࡢ
せᆅ࡜ࡋ࡚⦾ᰤࡋࡓࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪⏫ࡢ⠊ᅖࡣ㸪
៞㛗᳨ᆅࡢ᫬Ⅼࡼࡾ࡯ࡰኚࢃࡽࡎ㋃くࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿ㸬 ᖺ௨ୖࡢ᭶᪥ࢆ⤒ࡿ࠺ࡕ࡟ࡣ㸪⏫ࡢఫேࡢ⯆ᗫ㸪
ᗘ㔜࡞ࡿὥỈࡸⅆ⅏࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ㸪ᙜ↛
ࡢࡇ࡜࡜࠸࠼ࡿࡀ㸪➨  ᅗ࡟ࡼࡗ࡚▱ࡽࢀࡿ៞㛗ᮇࡢࡶࡢ㸪
᫂἞ึᮇࡢࡶࡢ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ⌧ᅾࡢᆅ➹ࡢᙧ≧࡟ࡣ኱ࡁ࡞┦
㐪ࡀ࠶ࡿ㸬すഃࡢ᪉ࡀ㸪ࡑࡢ㛗ࡉࡸᒇᩜᆅࡢᩘࡣከ࠸࡟ࡶ
㛵ࢃࡽࡎ㸪㛗ࡉࡣ▷࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶྵࡵ࡚㸪⏫ࡢ኱ࡲ࠿࡞
࠿ࡓࡕ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬
➨  ᅗࢆࡉࡽ࡟ヲ⣽࡟ࡳࡿ࡜㸪ᒣഃࡢᮾ⏫ࡢዟ⾜ࡁࡣ࡯
ࡰ  㛫๓ᚋ࡟ẚ㍑ⓗࡼࡃᥞࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡇࢀ࡟
ᑐࡋ࡚㸪Ụᕝ࡟㠃ࡍࡿす⏫ࡢዟ⾜ࡁࡢ㛗ࡉࡣࡁࢃࡵ࡚୙つ
๎࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡍࡄ࡟᝿㉳ࡉࢀࡿࡢࡣ㸪Ụᕝ
ࡢὶ㊰ࡢᙧ≧࡜ࡢ㛵㐃࡛࠶ࡿࡀ㸪⏫㢌࡜⏫ᑼ࡟ዟ⾜ࡁࡀ▷
࠸ᒇᩜᆅࡀከ࠸ࡇ࡜㸪୰ኸ㒊࡛ࡶ㺀ᑎᒇᩜࠖࡣዟ⾜ࡁࡀ▷࠸
ࡇ࡜࡞࡝ࢆࡳࡿ࡜㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᒃఫ⪅ࡢᶵ⬟ࡢ┦㐪࡟ࡼࡗ
➨ ᅗ ὾ཎࡢࠕ⏫ࠖᶍᘧᅗ 
㸦៞㛗 7ᖺ℈ཎᮧᒇᩜ᳨ᆅᖒࡼࡾసᡂ㸧
ὀ㸸ᅗ୰ࡢ␒ྕࡣ➨ ⾲࡟‽ࡎࡿ㸬
➨ ⾲ ὾ཎ⏫ᒇᩜࡢྡㄳே
No. ❿ ᶓ ྡ ഛ⪃ No. ❿ ᶓ ྡ ഛ⪃
E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
17 
16 
22 
23 
23 
13
21
7.5
6.5
6 
※ḟ㑻
᝷ᕥ⾨㛛࠿࠿࡬
ຓ୕ࠝ㑻ࠞ
᪂ࠝ༑㑻ࠞ
ྜྷර⾨
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
W1 
W2 
W3 
W4 
W5 
8 
10 
10 
10 
9 
9 
8 
6 
6 
6 
஬㑻ᕥ⾨㛛
ᕷᕥ⾨㛛
஢ᩪ
ࠝ     ࠞ
ᑐክ࠿࠿࡬
᫂ᒇᩜ
ᑎᒇᩜ
E6 
E7 
E8 
E9 
E10 
22.5
22 
22 
21.5
22 
6.5
6 
7.5
6.5
6 
ຓර⾨
஬㑻ḟ㑻
ኴ㑻ᕥ⾨㛛
᝷ྑ⾨㛛
୕㑻ᕥ⾨㛛
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
W6 
W7 
W8 
W9 
W10
11 
11 
12 
13 
12 
3.5
6.5
6.5
3 
3.5
ᘺභᕥ⾨㛛
୚༑㑻࣭⸨ḟ㑻
᪂ḟ㑻
ᙪᕥ⾨㛛
※ᅄ㑻
E11 
E12 
E13 
E14 
E15 
22 
22 
22 
22 
22 
7 
3 
3.5
3.5
3.5
஬ර⾨࠿࠿࡬
ຓර⾨
※ḟ㑻
ᙪ୕㑻
᪂୕㑻
W11
W12
W13
W14
W15
12 
13 
13 
12 
12 
7.5
3.5
3.5
4 
2.5
┠௦
ࠝ   ࠞ㛛
ࠝ୚ྑࠞ⾨㛛
ᙪර⾨
୚୕ḟ㑻
ཪᅄ㑻
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
E16 
E17 
E18 
E19 
E20 
22 
22 
23 
23 
25.5
3 
3.5
6.5
1.3
6.5
ḟ㑻஬㑻
᝷ᕥ⾨㛛࠿࠿࡬
᝷ᕥ⾨㛛
᐀ᚰ
᝷ර⾨
᫂ᒇᩜ
W16
W17
W18
W19
W20
12 
8.5
13 
14.5
17 
6 
11
14
6 
3 
┠௦
୚ᕥ⾨㛛
Ꮮᕥ⾨㛛
ᅄ㑻ᕥ⾨㛛
᪂ᕥ⾨㛛
ࠝᏞᕥ⾨㛛ࠞ
E21 
E22 
E23 
E24 
E25 
25.5
25.5
25.5
25 
22 
3 
3.5
9.5
6.5
3 
㛗
ᑠḟ㑻
ḟ㑻ྑ⾨㛛
᪂ᕥ⾨㛛
ᘺ୕ර⾨
ྜྷර⾨࠿࠿࡬
W21
W22
W23
W24
W25
17 
17 
15 
22 
23 
2 
3 
6 
6 
3 
႐ຓ
Ꮮᕥ⾨㛛
ኴ㑻ྑ⾨㛛
Ꮮྑ⾨㛛
ྜྷර⾨ ᫂ᒇᩜ
E26 
E27 
E28 
E29 
E30 
22 
22 
22 
22 
22 
3 
4.5
3 
3 
3 
ྜྷྑ⾨㛛
஬ර⾨࠿࠿࡬
஬㑻ḟ㑻࠿࠿࡬
ᘺර⾨
ᙪྑ⾨㛛
᫂ᒇᩜ
W26
W27
W28
W29
W30
22 
22 
26 
28 
28 
6 
6 
3 
3 
3 
ᅄ㑻ᕥ⾨㛛
ᑐክ
ࠝ ࠞර⾨
ኴ㑻ྑ⾨㛛
ຓᅄ㑻
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
E31 
E32 
E33 
E34 
E35 
22 
22 
22 
21 
21 
9.5
7 
3 
9.5
6 
┠௦ᵝ ஬㑻ḟ㑻
᝷ර⾨
᪂ḟ㑻
ᘺ୕ර⾨
Ꮮර⾨
W31
W32
W33
W34
W35
30 
30 
30 
30 
30 
3 
3 
3 
3 
3 
ᘺ୕ර⾨
᝷ྑ⾨㛛
᪂୕㑻
Ꮮᅄ㑻
ཪᕥ⾨㛛
᫂ᒇᩜ
E36 
E37 
E38 
E39 
E40 
21 
21 
21 
20.5
20.5
10
3 
3 
3.5
6.5
ཪ஬㑻
᪂ᅄ㑻
᪂ᅄ㑻
᪂ᕥ⾨㛛
ᅄ㑻ර⾨
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
W36
W37
W38
W39
W40
30 
31 
32 
32 
10 
3 
6 
3 
3 
6 
※ྑ⾨㛛
ၿ஬㑻
ᘺ༑㑻
ᕷຓ
ග⃝ᑎ
᫂ᒇᩜ
ᑎᒇᩜ
E41 
E42 
E43 
E44 
E45 
20 
19 
19 
19 
19 
6 
6 
4 
8 
8.5 㛗
ᅄ㑻ර⾨
ၿර⾨
஢ࠝ ࠞ࠿࠿࡬
ྜྷර⾨
୚୍㑻
W41
W42
W43
W44
W45
30 
30 
32 
33 
33 
3.5
8 
6 
3 
3.5
ຓḟ㒄
஬㑻ḟ㑻
ᘺᕥ⾨㛛
ᮌࡸ
ᮌࡸ
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
E46 
E47 
E48 
E49 
E50 
19 
19 
19 
20 
23.5
6 
6 
6.5
10
6.5
┠௦
୚ྑ⾨㛛
ᙪර⾨
ᙪර⾨࠿࠿࡬
ᑠ୕㑻
ᅄ㑻ᕥ⾨㛛࠿࠿࡬ ᫂ᒇᩜ
W46
W47
W48
W49
W50
32 
32 
32 
32 
34 
8 
5 
6 
3 
6.5
஬ර⾨
஬ර⾨
᝷ᕥ⾨㛛࠿࠿࡬
᝷ᕥ⾨㛛
ḟ㑻ྑ⾨㛛
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
E51 
E52 
E53 
E54 
E55 
23 
23 
23 
23 
23 
7 
6 
6 
6.5
6 
ຓ୕㑻
ᕷᕥ⾨㛛
஑㑻ᕥ⾨㛛
ᅄ㑻ᕥ⾨㛛࠿࠿࡬
⏒୕㑻
᫂ᒇᩜ
W51
W52
W53
W54
W55
32 
30 
30 
29 
29 
6.5
3 
3 
3 
3 
㐢ᑣࡸ
ࡇ࠺ࡸ
୚௓
୚ᕥ⾨㛛
ᕷྑ⾨㛛
᪂୕㑻
᪂୕㑻
E56 
E57 
E58 
E59 
E60 
23 
21 
23 
18 
16 
2 
6.5
2.5
3 
8 
୚ྑ⾨㛛
୕㑻ྑ⾨㛛
ᘺ୕㑻
Ꮮྑ⾨㛛
Ꮮྑ⾨㛛
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
W56
W57
W58
W59
W60
29 
29 
25 
25 
24 
6 
6 
6 
6 
6 
ᑠḟ㑻
஬㑻ᕥ⾨㛛
୚ຓ
ྜྷර⾨
ᙪර⾨
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
E61 
E62 
5 
8 
2 
10.
ᅄ㑻ර⾨
ᙪර⾨࠿࠿࡬
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
W61
W62
W63
W64
W65
23 
23 
20 
19 
18 
6 
6 
6 
14
14
Ꮮᕥ⾨㛛
ၿර⾨
୚௓
᐀ර⾨
᐀ᕥ⾨㛛
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
᫂ᒇᩜ
㸦ỤὠᕷᱜỤ⏫኱㈏୰ᮧᐙᩥ᭩ ៞㛗 7ᖺࠕ▼ᕞ㑚ᬛ㒆ୖ⃝㒓ෆ℈ཎᮧ⏫ᒇᩜᚚᚚ᳨ᆅᖒࠖࡼࡾసᡂ㸧
ὀ㸸ࠝ ࠞࡢ㒊ศࡣ㸪⹸ᦆ◚ᦆ࡞࡝ࡢࡓࡵ࡟ุㄞ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸬 
ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸬ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡉࡽ࡟ྐᩱࢆⓎ᥀ࡋ㸪
᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬㺀᫂ࡁᒇᩜ㺁ࡢከࡉࡸࡑࡢศᕸ㸪
」ᩘࡢᒇᩜᆅࢆྡㄳࡅࡋࡓ⪅࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ࠿࠿࡬ᢪ࠼ࠖ
࡜᭩ࡁຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ౛࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸౛ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ࡑࢀࡽ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿࡞࡝㸪௒ᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿ᳨
ウࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿⅬࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸㸬
㛫ཱྀࡢᗈࡉࡣࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪㛫㸪㛫࡜࠸ࡗࡓࡼ
࠺࡟㸪 ࡢಸᩘࡀẚ㍑ⓗከ࠸༳㇟ࡀ࠶ࡿ㸬࠶ࡿ࠸ࡣ㸪 㛫࡜
࠸࠺ᩘᏐࡀࡦ࡜ࡘࡢᇶ‽್࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬࡜
ࡃ࡟㛫ཱྀࡢᗈ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ┠௦ࠖᅄ㑻ᕥ⾨㛛㸦:㸧
ࡢ  㛫㸪※ḟ㑻㸦(㸧 㛫㸪Ꮮᕥ⾨㛛㸦:㸧 㛫㸪ཪ஬
㑻㸦(㸧࡜ᑠ୕㑻㸦(㸧ࡢ  㛫㸪㺀┠௦ᵝࠖ஬㑻ḟ㑻
㸦(㸧࡜ࠕ㛗ࠖ᪂ᕥ⾨㛛㸦(㸧ࡢ  㛫༙㸪᫂ࡁᒇᩜ࡛࠶
ࡿࡀ㸪᝷ᕥ⾨㛛ᢪ( 㛫㸪᐀ර⾨㸦:㸧࡜᐀ᕥ⾨㛛
㸦:㸧ࡢ  㛫㸪ᙪර⾨ᢪ㸦(㸧 㛫࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬⏫ࡢ༡
࡜໭ࡢ➃ࡢዟ⾜ࡁࡀ▷࠸ᒇᩜᆅ㸪㺀┠௦ࠖ㸪㺀㛗㺁࡞࡝㸪⫪᭩
ࡁࡢ࠶ࡿ⪅࡛㛫ཱྀࡀ኱ࡁ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸦➨  ⾲㸧㸬

 ⏫ࡢఫே
␗࡞ࡿ⫪᭩ࡁࡀ௜ࡉࢀࡓྠྡࡢ⪅ࢆูࡢ⪅࡜ࡋ࡚ᩘ࠼ࡿ
࡜㸪᳨ᆅᖒ࡟グࡉࢀࡓ⪅ࡣ  ྡ࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢ࠺ࡕ⏫࡟ᒇᩜ
ࢆྡㄳࡅࡋࡓ⪅ࡣ  ྡ㸦⏣⏿ࢆࡶྡㄳࡅࡋࡓ⪅  ྡ㸪ᒇ
ᩜࡢࡳࡢྡㄳࡅࡋࡓ⪅  ྡ㸧࡜኱ከᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ㸬ᅾ᪉
࡟ᒇᩜࢆྡㄳࡅࡋࡓ⪅ࡣ  ྡ࠶ࡾ㸪࠺ࡕ  ྡࡣ⏫ᒇᩜࡶྡ
ㄳࡅࡋ࡚࠸ࡓ㸬ᅾ᪉࡟ᒇᩜࡢ࠶ࡿ⪅ࡣࡍ࡭࡚⏣⏿ࢆྡㄳࡅ
ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ྡㄳᆅࡀ⏣⏿ࡢࡳ࡜࠸࠺⪅ࡀྡ࠶ࡗࡓ㸬
⏫ࡢఫே࡟࡜ࡗ࡚㸪ᡤ᭷ᆅࡢከᐻࡣࡑࢀ࡯࡝㔜せ࡞ព࿡
ࢆᣢࡓ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪὾ཎࡢ⏫࡛ࡣ㸪ከࡃࡢᅵᆅࢆ
ྡㄳࡅࡋ࡚࠸ࡓ⪅ࡀ࠶ࡗࡓ㸦➨  ⾲㸧㸬࡞࠿࡛ࡶ㸪ᑐክ
㸦:㸪:㸧ࡣ㸪ศ⡿㧗࡟ࡋ࡚  ▼  ᩯవ࡜㸪ᮧෆ࡛᭱኱
ࡢᅵᆅࢆྡㄳࡅࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀ࡟ḟࡄ஬ර⾨㸦ศ⡿㧗  ▼
 ᩯవࡢᅵᆅࢆᡤ᭷ࡶ㸪⏫ࡢఫே࡛࠶ࡗࡓ㸦:㸪:㸪(㸪
(㸧㸬὾ཎᮧ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⏫ᒇᩜࡢᡤ᭷⪅ࡀࡁࢃࡵ࡚ከ࠿
ࡗࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡋ㸪᫬௦ࡢ┦㐪ࡶ⪃៖
ࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪➹⪅ࡀ௨๓࡟᳨ウࡋࡓỤ
ᡞᮎᮇ࠿ࡽ᫂἞ึᮇࡢ㑑ᦶ㒆す⏣ᮧ࡛ࡣ㸪ᡤ᭷⪔ᆅࡀከࡃ㸪
⚄♫ࡢᬑㄳ࡟㝿ࡋ࡚ከ㢠ࡢዊ⣡ࢆࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣᅾ᪉࡟ከ࠿
ࡗࡓࡢ࡜ᑐ↷ⓗ࡞⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ[17]㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪཮᪉
ࡢ⏫ࡢᶵ⬟㸪⏫ࡢఫேࡢ⏕ᴗࡢ࠶ࡾ᪉࡞࡝࡟┦㐪ࡀ࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ㸬
 ୡ⣖ࡢึ㢌࡟ࡲ࡛㐳ࡗ࡚㸪⏫ࡢఫேࡢ⏕ᴗ࡞࡝㸪ࡑࡢ
⣲ᛶ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᡭࡀ࠿ࡾࡣ༑ศ࡜ࡣ࠸࠼࡞
࠸ࡀ㸪௨ୗ࡛ࡣ㸪ࢃࡎ࠿࡟ṧࡉࢀࡓ᩿∦ⓗ࡞ᡭࡀ࠿ࡾ࡟㢗
ࡗ࡚㸪ࡑࡢ୍➃ࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺㸬
⢑ῡᮧࡢίᅵ┿᐀ࡢྂ็㸪すཎᒣίᅵᑎ࡟ࡣ㸪ᑎㄳไᗘ
᪋⾜௨๓ࡢグ㘓ࡶ཰ࡵࡽࢀࡓྂ࠸㐣ཤᖒࡀ㑇ࡉࢀ࡚࠸ࡿ[18]㸬
ࡇࡇ࡟㸪὾ཎᮧࡢᒃఫ⪅ࡶᩘ౛཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡶࡗ࡜ࡶ
ྂ࠸஦౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㸦ᐶỌ 㸧ᖺ㸪ࠕ὾ཎ ࡣ࠸ࡩࡁ
ࡸ₻஑㑻ྑ⾨㛛 ίཝ ஬༑ᡯࠖࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ஑㑻ྑ⾨㛛
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ίᅵᑎࡢ᷄ᐙࡢᐙ⣔࡟ࡘ࠸࡚᭩ࡁ␃ࡵࡓูࡢ
ྐᩱࡀ࠶ࡾ௨ୗ㸪౽ᐅⓗ࡟ࠕ᷄ᐙぬ᭩ࠖ࡜⛠ࡍࡿ㹙19㹛㸪
ࡑࡇ࡟ࡣ㸪ࠕ஑㑻ྑ⾨㛛ࡣ㖟ᒣࡼࡾ℈ཎ࡬ᘬ㉺㸪ࡣ࠸ࡩࡁ
୧᭰࡞࡜௙ࡾೃᨾ㸪ࡣ࠸ࡩࡁࡸ࡜⏦ೃࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
៞㛗᳨ᆅᖒ࡟஑㑻ྑ⾨㛛ࡢྡࡣグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪
ᖺ࡟  ṓ࡛ἐࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪᳨ᆅࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ
࡚࠿ࡽ㸪ࡑࢀ࡯࡝㝆ࡽ࡞࠸᫬ᮇ࡟㖟ᒣ࠿ࡽ὾ཎ࡬⛣ఫࡋࡓ
࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࡢ㡭ࡢ὾ཎࡢ⏫࡛ࡣ㸪୧᭰ၟࡀ
ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ࡯࡝㸪┒ࢇ࡟ၟྲྀᘬࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿ㸬
ࡇࡢ࡯࠿࡟ࡶ㸪㸦ᐶỌ 㸧ᖺࠕ὾ཎᮧ ኱ᕤ୚ຓࡣ
ࡣ࠸ࠖ㸪㸦ᐶỌ 㸧ᖺࠕ὾ཎᮧ ࠿ࡕࡸኴ㑻ᕥ⾨㛛ࠖ㸪
㸦៞Ᏻ 㸧ᖺࠕ὾ཎᮧ 㨶ᒇ୕㑻ර⾨ ᩍ஢ࠖ࡞࡝㸪⫋
✀ࢆ♧ࡍ࡜ᛮࢃࢀࡿ⫪᭩ࡁࢆ᭷ࡋࡓ⪅ࡀ࠶ࡾ㸪Ụᡞึᮇ࡟
ࡇ࠺ࡋࡓ⫋ᴗࢆႠࢇࡔ⪅ࡀᒃఫࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ㸬
᳨ᆅᖒ࡟グࡉࢀࡓ⫪᭩ࡁ࡛㸪⫋✀ࢆ♧ࡍࡶࡢࡣከࡃࡣ࡞
࠸㸬ࡑࡢᑡ࡞࠸౛࡜ࡋ࡚㸪ࠕࡇ࠺ࡸ㸦⤃ᒇ㸽㸧᪂୕㑻ࠖ
ࠕ㐢ᑣࡸ㸦⣚ᒇ㸽㸧᪂୕㑻ࠖࡀ࠶ࡿ㸬⫪᭩ࡁ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྡ
ㄳேࡢྡ࡜ࡋ࡚ࠕᮌࡸࠖ࡜ࡢࡳグࡉࢀࡓ౛ࡶ࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪
⫋✀ࢆᣦࡍࡢ࠿㸪ᆅྡࢆᣦࡍࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࠕ࠿
ࡉࡸࠖࡢ⫪᭩ࡁࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ౛ࡀ」ᩘࡳࡽࢀࡓ㸬㺀࠿ࡉࡸ
ࡢ᪂ᅄ㑻㺁㸪㺀࠿ࡉࡸࡢᑠ୕㑻㺁㸪㺀࠿ࡉࡸࡢ᝷ර⾨㺁㸪㺀࠿ࡉ
ࡸࡢ᝷ྑ⾨㛛㺁࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶ⏫ᒇᩜ᳨ᆅᖒ࡟ྡ
ࡀࡳࡽࢀࡿ⪅࡛࠶ࡿࡀ㸪⫪᭩ࡁࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣᅾ᪉ࡢ
ᖒ㠃࡛࠶ࡗࡓ㸬
➨ ⾲ ὾ཎᮧ࡟࠾ࡅࡿศ⡿㧗ୖ఩⪅㸦 ᖺ㸧
ศ⡿㧗㻔ྜ 㻕 ➹ᩘ ᒇ 㻔ᩜᅾ᪉㻕 ⏫ᒇᩜ
ᑐክ 㻟㻣㻘㻡㻤㻜㻚㻥 㻣㻞 㻌㻌㻞
஬ර⾨ 㻝㻟㻘㻟㻜㻡㻚㻡 㻝㻞 㻌㻌㻠
⏒ᅄ㑻 㻝㻞㻘㻟㻤㻤㻚㻣 㻝㻣 㻌㻌㻝
ඵᖭ䝜 ᅄ㑻ḟ㑻 㻝㻝㻘㻤㻟㻟㻚㻤 㻞㻝 㻌㻌㻝
ጁ⏝ᑎ 㻤㻘㻤㻡㻝㻚㻟 㻡 㻌㻌㻝
※ᕥ⾨㛛 㻢㻘㻥㻠㻞㻚㻠 㻝㻠 㻌㻌㻞
Ꮮྑ⾨㛛 㻢㻘㻡㻜㻟㻚㻜 㻢 㻌㻌㻟
⚄୺ ୚ྑ⾨㛛 㻢㻘㻠㻝㻟㻚㻡 㻝㻞 㻌㻌㻟
ᕷᗞ䛾 ᝷ර⾨ 㻡㻘㻣㻣㻥㻚㻜 㻟 㻟㻔䈜㻝㻕
ኴ㑻ᅄ㑻 㻡㻘㻡㻢㻡㻚㻥 㻞㻜 㻌㻌㻝
୚୐㑻 㻡㻘㻠㻤㻡㻚㻞 㻡 㻌㻌㻝
ሗᜠᑎ 㻡㻘㻟㻠㻤㻚㻡 㻞㻜 㻌㻌㻝
ᘺ༑㑻 㻡㻘㻞㻣㻥㻚㻣 㻝㻟 㻌㻌㻝 㻌㻌㻝
▼⏣ Ꮮḟ㑻 㻠㻘㻣㻢㻞㻚㻥 㻝㻣 㻌㻌㻞
䛛䛥䜔䝜 ᑠ୕㑻 㻠㻘㻠㻠㻤㻚㻤 㻥 㻌㻌㻝
⫢↦ ᝷ර⾨ 㻠㻘㻜㻟㻤㻚㻜 㻠 㻟㻔䈜㻝㻕
䛛䛥䜔䝜 ᝷ྑ⾨㛛 㻟㻘㻤㻥㻝㻚㻝 㻤 㻠㻔䈜㻞㻕
භᕥ⾨㛛 㻟㻘㻤㻟㻣㻚㻟 㻣
ຓ୕㑻 㻟㻘㻣㻢㻜㻚㻤 㻠 㻌㻌㻝 㻌㻌㻞
ᙪ୕㑻 㻟㻘㻞㻝㻞㻚㻤 㻝㻠 㻌㻌㻝 㻌㻌㻝
ྡ
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䠄୰ᮧᐙᩥ᭩䛂៞㛗㻣ᖺ᳨ᆅᖒ䛃୍␒䠈஧␒䠈୕␒䠈䛚䜘䜃ᐶᩥ䛾෗ᮏ䛻䜘䜚సᡂ䠅
㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䈜㻝䠖䛂᝷ර⾨䛃䛾ྡ䛷ྡㄳ䛥䜜䛶䛔䜛⏫ᒇᩜ䛿㻟䜹ᡤ䛒䜛䛜䠈᳨ᆅᖒ䛻䛿䠈䛂ᕷᗞ䛃
㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛂⫢↦䛃䛂䛛䛥䜔䛃䛾⫪᭩䛝䛾䛒䜛⪅䛸⫪᭩䛝䛾䛺䛔⪅䛾ィ㻠ྡ䛜䛒䜛䠊
㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷㻌䈜㻞䠖䛂᝷ྑ⾨㛛䛃䛾ྡ䛷ྡㄳ䛡䛥䜜䛶䛔䜛⏫ᒇᩜ䛿㻠䜹ᡤ䛒䜛䛜䠈᳨ᆅᖒ䛻䛿䚸
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌䛂䛛䛥䜔䛃䛂䛚䛥䛃䛾⫪᭩䛝䛾䛒䜛⪅㻞ྡ䛜䛒䜛䠊
᳨ᆅࡢ᱌ෆேࡣ㸪ᮧࡢᣦᑟⓗ❧ሙ࡟࠶ࡗࡓே≀ࡀົࡵࡓ
౛ࡀከ࠸㸬὾ཎᮧࡢᅾ᪉ࡢ᳨ᆅ࡟࠾ࡅࡿ᱌ෆே㸪᝷ර⾨࡜
Ꮮ୐㑻ࡢ࠺ࡕ㸪Ꮮ୐㑻ࡣᒇᩜࢆྡㄳࡅࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪
᝷ර⾨㸪࠶ࡿ࠸ࡣ᐀ර⾨ࡢྡ࡛ྡㄳࡅࡉࢀࡓᒇᩜࡣ⏫᪉࡟ 
࢝ᡤ࠶ࡗࡓ㸬➨  ᅗࡢ (㸪( ࡢ  ࢝ᡤࡀ㺀᝷ර⾨㺁㸪:
ࡀ㺀᐀ර⾨㺁࡛࠶ࡿ㸬⏫ᒇᩜ᳨ᆅᖒ࡟ࡣ⫪᭩ࡁࡣグࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡀ㸪ᅾ᪉ࡢᖒ㠃࡟グ㍕ࡉࢀࡓ㺀᝷ර⾨㺁࡟ࡣ㸪㺀࠿ࡉࡸ
ࣀ㺁㸪㺀ࡁࡶ࠸ࡾ㺁㸪㺀ᕷᗞࣀ㺁࡜࠸࠺  ✀ࡢ⫪᭩ࡁࡀ௜ࡉࢀ࡚
࠸ࡓ㸬⫪᭩ࡁ࠿ࡽࡳ࡚㸪᳨ᆅࡢ᱌ෆேࢆົࡵࡓࡢࡣࠕࡁࡶ
࠸ࡾࠖࡢᒇྕࢆᣢࡘ⪅ࡀࡩࡉࢃࡋ࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪᭱
ࡶከࡃࡢྡㄳᆅࢆ᭷ࡋࡓࡢࡣ㸪ࠕᕷᗞࠖ᝷ර⾨࡛࠶ࡗࡓ[20]㸬
⏫ᒇᩜ᳨ᆅ࡛ࡣ㸪ࡇࡢ  ྡ࡜ࡣู࡟㸪ᅄ㑻ᕥ⾨㛛㸪ᙪර
⾨ࡢ  ྡࡀ᱌ෆேࢆ໅ࡵ࡚࠸ࡿ㸬⏫ᒇᩜ᳨ᆅᖒ࡛ࡣ㸪୧ྡ
࡜ࡶ࡟ࠕ┠௦ࠖࡢ⫪᭩ࡁࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬┠௦ࡢ⫪᭩ࡁࡀ
࠶ࡿ⪅࡟ࡣ㸪ࡶ࠺  ྡ㸪஬㑻ḟ㑻ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎ
ࢀࡶ」ᩘࡢᒇᩜᆅࢆྡㄳࡅࡋ࡚࠾ࡾ㸪┦ᛂࡢ⤒῭ຊࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿ㸬ࠕ┠௦ࠖࡢ⫪᭩ࡁࡣ㸪ᙼࡽࡀ
ྡㄳࡅࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢᒇᩜ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬
⫪᭩ࡁࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿᒇᩜࡢ఩⨨ࢆ㸪ᐇ㝿ࡢᒃᡤ࡜᝿ᐃࡍ
ࡿ࡜㸪ᅄ㑻ᕥ⾨㛛ࡣ :㸪஬㑻ḟ㑻ࡣ (㸪ᙪර⾨ࡣ (
㸦: ࡟ࡶࠕ┠௦ࠖࡢ⫪᭩ࡁࡀ࠶ࡿࡀ㺀᫂ࡁᒇᩜ㺁࡛࠶ࡿ㸧࡜㸪
≉ᐃࡢሙᡤ࡟೫ࡿࡇ࡜࡞ࡃศᩓࡋ࡚࠸ࡿ㸬๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪
ᚋୡ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓୖᕷ㸪୰ᕷ㸪ୗᕷ࡞࡝ࡢ࿧⛠ࡣ៞㛗ᮇ࡟
ࡣࡲࡔ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞
ศᕸ࠿ࡽࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ┠௦ࡀ⏫ࡢୖᡭ㸪୰ኸ㸪ୗᡭ࡟ศ
ᩓࡋ࡚㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ࡶࡳ࠼ࡿ㸬㺀┠௦㺁ࡢ࡯࠿࡟㸪
⏫ࡢᣦᑟ⪅ⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⪅࡜ࡋ࡚㸪㺀㛗㺁
ࡢ⫪᭩ࡁࡀ࠶ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓ㸬( ࡢ᪂ᕥ⾨㛛㸪( ࡢ୚୍
㑻࡛࠶ࡿ㸬┠௦࡜ྠᵝ㸪ᒇᩜࡢ㛫ཱྀࡣᗈࡃ㸪ศᩓࡋ࡚㓄⨨
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
┠௦ࡢᙪර⾨ࡣ㸪ίᅵᑎࡢࠕ᷄ᐙぬ᭩ࠖ࡟㸪὾ཎ⅊྿ᒇ
₻஑㑻ྑ⾨㛛ࡢጔࡢ∗࡜ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ༓ཎᙪර⾨࡟
࠶ࡓࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ[21]㸬ࡑࡢグ㏙࡟ࡼࢀࡤ㸪ࠕ༓ཎẶࡣᮏẶ
ྜྷᕝ㸪㛗㛛ᅜࡼࡾ℈ཎ࡬ᠱⴠ௙ೃ⏤㸪඼ྡࢆ㞃㸪༓ཎ࡜⏦
ೃ⏤ࠖ࡜࠶ࡿ㸬⌧ᅾ㸪὾ཎୖᕷ࡟࠶ࡿίᅵ┿᐀ᑎ㝔෇஌ᑎ
ࡢ⏤⥴࡛ࡣ㸪㔝஭ᮧ㸦⌧኱⏣ᕷ㸧࡟࠶ࡗࡓἲගᆓ࡜࠸࠺ᑎ
㝔ࡀ㸪㸲ୡ♸ᑓ㸸ᢎᛂ  ᖺἐࡢ௦࡟㸪὾ཎᮧࡢ༓ཎ
἞ර⾨ࡢㄳ࠸࡟ࡼࡗ࡚⛣㌿ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ[22]㸪
ࠕ᷄ᐙぬ᭩ࠖ࡟㸪㺀ᙪර⾨㸪඼Ꮚᙪර⾨㸪඼Ꮚḟර⾨࡜࠶ࡾ㸪
ࡇࡢḟර⾨ࡀࡑࢀ࡟┦ᙜࡍࡿே≀࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸬ࡑ
࠺ࡔ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡇࡢᐙࡣᑎ㝔ࢆᘬ࠸࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔ
ࡅࡢ㈨ຊࡸ❧ሙࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪Ụᡞᮇ࡟ᩘ௦ࡀ὾ཎᮧࡢᗉᒇࢆົࡵࡓᮡ㔝ᐙࡶ㸪
ከᑡ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ẟ฼Ặ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡗࡓࡽࡋ࠸㸬ίᅵ
ᑎࡢࠕ⾑⬦㆕ࠖ࡟㸪㺀ஂᮌཎ୍ྃࡣⱁᕞẟ฼ᐙౝஓ㸪Ṉࡢᑎ
࡟⮳ࡿ㸪᱇Ặஓ㸪ᮡཎࢆ⛠ࡍ㸪㸦୰␎㸧㸪ᮡཎࡢᗢὶ୍ྃ
࡟㝶㐙ࡋ࡚ᙜᑎ࡟⮳㸪⪁ே࡟౫ࡾ୍⏕Ṉࡢᑎ࡟㐣ࡈࡍ㸪Ꮚ
Ꮮ℈ཎ࡟⮳ࡾᒃఫ㸪ᮡ㔝஑ྑ⾨㛛㸪඼Ꮚ஑ྑ⾨㛛㸪Ꮚၿྑ
⾨㛛㸪Ꮚᶒྑ⾨㛛㸪ศὶ᭷ࡾ㺁࡜࠸࠺グ㍕ࡀ࠶ࡿ[23]㸬ࡸࡸ
㎽㐲࡞ࡘ࡞ࡀࡾ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ẟ฼Ặ㓄ୗࡢᮡཎẶࡢᗢὶ࡟
ᮡ㔝Ặࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᏊᏞࡀ὾ཎ࡟ᒃఫࡋࡓ࡜࠸࠺㸬
ίᅵᑎࡢྐᩱ࡟࠾ࡅࡿ༓ཎẶࡸᮡ㔝Ặ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀᯝ
ࡓࡋ࡚ṇ☜࡞஦ᐇࢆఏ࠼࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⪃៖ࡍࡿవ
ᆅࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᘯ἞ ᖺ㡭ࡼࡾబἼẶࡀẟ฼Ặ࡟᭹ᒓࡋ
ࡓࡇ࡜㸪▼ぢ㖟ᒣࡢ☜ಖࡸᑽᏊẶᑐ⟇ࡢࡓࡵ࡟㸪㞼▼ࡢቃ
⏺௜㏆࡟఩⨨ࡋ㸪Ỉ㝣ࡢ஺㏻ࡢせᆅ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ὾ཎࡀẟ฼
Ặ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㔜せ࡞ᆅ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤ㸪ẟ฼ᐙ㸪
ྜྷᕝᐙ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ⪅ࡀ὾ཎ࿘㎶࡟᮶ఫࡋ㸪ᚋ࡟ᐃఫࡋ࡚⏫
ࡢᣦᑟᒙࢆᙧᡂࡋࡓ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ༑ศ࡟࠶ࡾᚓࡿࡇ
࡜ࡢࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ㸬⏫ࡢつᶍࡸ㔜せᛶ࠿ࡽࡳࢀࡤ㸪బἼ
Ặࡢ㏥ཤᚋࡢ὾ཎ⏫࡟㸪 Ἠὠ⏫ࡸす⏣⏫࡜ྠᵝ࡟㸪ẟ฼
Ặࡢዊ⾜⾗ࡀ⨨࠿ࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ୙⮬↛࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡉ࠼
ᛮࢃࢀࡿ[24]㸬
ࡉ࡚㸪ẟ฼Ặࡢ▼ぢ㖟ᒣᨭ㓄᫬௦࡟࠾ࡅࡿㅖᙺ㖟࡟ࡘ࠸
࡚グࡉࢀࡓ㺀Ꮚṓ▼ぢᅜ㖟ᒣㅖᙺㄳ⣡᭩㺁㸸៞㛗  ᖺ
࡟㸪ࠕబἼࡼࡾ㖟ᒣ㎾㥏㈤ᙺࠖ㖟  ᯛࡢㄳே࡜ࡋ࡚㸪
ࠕᆏ᰿஬㑻ර⾨㸪㈅ᒇᅄ㑻ᕥ⾨㛛㸪඼እ⤌᭷ࠖ࡜࠸࠺グ㍕
ࡀ࠶ࡿ[25]㸬⏫ᒇᩜ᳨ᆅ࡟࠾ࡅࡿ᱌ෆேࡢࡦ࡜ࡾ࡛┠௦࡛ࡶ
࠶ࡗࡓᅄ㑻ᕥ⾨㛛ࡣ㸪ࡇࡇ࡟グࡉࢀࡓ㈅ᒇᅄ㑻ᕥ⾨㛛࡛࠶
ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸬ጁ⏝ᑎࡢ㐣ཤᖒ࡟ࡣ㸪㸦ᐶỌ 㸧
ᖺ  ᭶  ᪥ἐࡢᅄ㑻ර⾨ࡀ㸪㈅ᒇṊ㔝ጣࡢඛ♽࡜ࡋ࡚グ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ[26]㸬ࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢ㐣ཤᖒ࡟ࡣ㸪㈅ᒇṊ㔝ᐙࡢ
ඖ♽࡜ࡋ࡚㸪す㄃ᑐክᒃኈ㸦㸸ඖ࿴  ᖺ  ᭶  ᪥㸧࡜
࠸࠺ྡࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬᳨ᆅᖒ࡟グ㍕ࡉࢀࡓࠕᑐክࠖࡣ㸪
ࡇࡢே≀࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪ᑐክࡣ὾ཎᮧ࡛ࡶࡗ࡜ࡶከࡃࡢ⏣⏿ࢆᡤ
ᣢࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡑࡢከࡃࡣᏐࠕᑠ㛛ࠖ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓ㸬
ࠕᑠ㛛ࠖࡢᅵᆅࡣ㸪ࠕ࡜࠸ࡸࡋࡁࠖࡶྵࡵ࡚㸪ࡍ࡭࡚ᑐክ
࡟ࡼࡗ࡚ྡㄳࡅࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᑐክࡢ಑ྡࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡀ㸪బἼẶ࡟ࡼࡿᨭ㓄᫬௦ࡢせᆅࢆཷࡅ⥅࠸࡛࠸ࡿࡇ࡜࠿
ࡽ㸪బἼẶ࡜ఱࡽ࠿ࡢ㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡗࡓே≀࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿ㸬బἼᐙࡢᏊᏞ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪὾ཎࡢబᕝᐙ㸪஑᪥ᕷᮧ
㸦⌧⨾㒓⏫㸧ࡢబ࿴ᐙ࡞࡝㸪ࡑࡢ᪨ࡀఏ࠼ࡽࢀࡿᐙࡀ࡯࠿
࡟ᩘᐙ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽ࡜㈅ᒇṊ㔝ᐙ࡜ࡢ㛵ಀࡣ▱
ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㸬࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼ㸪㈅ᒇࡣబἼ㒓࡜㖟ᒣࢆ⤖ࡪ
≀㈨㍺㏦࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ㸪బἼẶࡸẟ฼Ặ࡟
ࡼࡗ࡚㔜ࡃ⏝࠸ࡽࢀࡓᏑᅾ࡛࠶ࡾ㸪὾ཎࡢ⏫࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ
ⓗ࡞❧ሙࡢ୍⩼ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ጁ⏝ᑎࡢఫᣢࡢࡈᩍ♧࡟ࡼࢀࡤ㸪ᑐክࡣⅆ⅏࡛ኻࢃࢀࡓ㸪
௨๓ࡢᮏᇽࢆᘓ❧ࡋࡓே≀࡜ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛㸪
㐣ཤᖒ࡟ࡶࠕጁ⏝ᑎ୰⯆ࡢேࠖ࡜࠸࠺ὀグࡀ࠶ࡿ㸬᫂἞ 
ᖺ⤮ᅗ࡟ࡼࢀࡤ㸪ጁ⏝ᑎ࡜⏫ࢆ⤖ࡪ㐨ࡣୖᕷ㸪୰ᕷࡢᮾ⏫
ഃࡢቃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬᳨ᆅᖒࡢᏐྡࠕ࡞ࢃ࡚ࡑ࡬ࠖࡀ࠶ࡾ㸪
᫂἞  ᖺ⤮ᅗ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࡑࡢᏐࡣࡇࡢ㐨࡟ἢ࠺Ỉ⏣࡟௜ࡉ
ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬⌧ᅾ㸪ࡇࡢ㐨࡟≉ᐃࡢ࿧⛠ࡣ࡞࠸࡜࠸
࠺ࡀ㸪ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࡳ࡚㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ៞㛗ᮇ㡭࡟ࡣ㸪
ࡇࡢ㐨ࡣࠕ⦖ᡭࠖ࠶ࡿ࠸ࡣ㺀⦖ᡭ㐨㺁࡞࡝࡜⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪ከᑡࡢኚᐜࡣ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪
ࡑࡢ఩⨨ࡲ࡛ࡣ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ㛫࡟኱ࡁࡃኚࢃࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪⏫㢌࠿ࡽࡇࡢ㐨ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࢆィ ࡋ㸪
➨  ᅗ࡟࠶࡚ࡣࡵ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࡑࢀࡣ ( ࡜ ( ࡢ㛫㎶ࡾ࡟
┦ᙜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸪す⏫࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡕࡻ
࠺࡝ࡑࡢ㐨ࡢṇ㠃࡟ࡣ┠௦ᅄ㑻ර⾨ࡢᒇᩜ:ࡀ఩⨨ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬➨  ᅗࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᶍᘧᅗ࡛࠶ࡾ㸪ᮾ⏫࡜す
⏫ࡢ⏫㢌ࡢ఩⨨ࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶᅗࡢ࡜࠾ࡾ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࡓࡵ㸪ከᑡࡢࡎࢀࡣ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀ㸪:
ࡣ  㛫ࡢ㛫ཱྀࡀ࠶ࡾ㸪ࡼ࡯࡝ࡢࡎࢀࡀ࡞ࡅࢀࡤ㸪ጁ⏝ᑎ࡟
⮳ࡿ㐨ࡣ㸪ᅄ㑻ᕥ⾨㛛ࡢᒇᩜࡢ࡯ࡰṇ㠃࠿ࡽⓎࡍࡿࡇ࡜࡜
࡞ࢁ࠺㸬ጁ⏝ᑎ࡜㈅ᒇ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ㸪⯆࿡῝࠸఩
⨨㛵ಀ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬

࠾ࢃࡾ࡟

ᮏ✏࡛ࡣ㸪៞㛗ᮇࡢ᳨ᆅᖒࢆ୺ࡓࡿ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪὾ཎ㞟
ⴠࡢỤᡞ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿᬒほ࡜♫఍ᵓᡂ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡁ
ࡓ㸬ࡇࡇ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡢ࠺ࡕ㸪࡜ࡃ࡟㔜せ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡇ࠺㸬
὾ཎ㞟ⴠࡢ༡ᮾ㒊࡟఩⨨ࡍࡿඵᖭᇛࡢ㯄࡟㡿୺ࡢᒃᏯࢆ
♧ࡍࠕᅵᒃࠖࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ࿘㎶࡟ࠕΏࡋᒇᩜ㺁ࡸࠕ㤿ሙࠖ࡟
㛵ࢃࡿᆅྡࡀศᕸࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ㸪ࡇࡇࡀỈ㝣ࡢ஺
㏻ࢆ⟶⌮ࡍࡿせᆅ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬
៞㛗ᮇࡢ⏫ᒇᩜ᳨ᆅᖒ࠿ࡽ᚟ཎࡋࡓ⏫ࡢᶍᘧᅗ࠿ࡽ㸪ᙜ
᫬ࡢ⏫ࡢつᶍࡀ㸪⌧ᅾࡲ࡛࡯ࡰ㋃くࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡗࡓ㸬ᮾ⏫ࡢዟ⾜ࡁࡀࡼࡃᥞ࠺࡞࡝㸪࠶ࡿ⛬ᗘィ⏬࡟ᇶ࡙
࠸ࡓ⏫ᘓ࡚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࡀ㸪ᗈ⊃ࡉ
ࡲࡊࡲ࡞㛫ཱྀࡸዟ⾜ࡁࡢᒇᩜᆅࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡣ㸪
㌟ศࡸ⫋✀࡟ࡼࡿఫேࡢఫࡳศࡅࡣ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿ㸬ఏᢎࡸ௚ࡢྐᩱ࠿ࡽ㸪బἼẶࡸẟ฼
Ặ࡞࡝࡜ࡢ⦕ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⏤⥴࡟ࡶࡕ㸪⏫ࡢ┠௦࡞࡝ࢆົ
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ࡢศᕸࢆ᰿ᣐ࡜ࡋࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐺ᙜ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡡࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࡀ㸪࣮ࣝࢺ࡟㛵ࡍࡿ᥎ ࡣࡼࡾᙉ໬ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸࡜
ᛮࢃࢀࡿ㸬㺀஬㑻ර⾨ࠖࡢྡࡣ㸪὾ཎᮧࡢ᳨ᆅᖒ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡀ㸪㺀඼እ⤌᭷ࠖ࡜ࡢグ㏙ࡶ࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ᅄ㑻ᕥ⾨㛛௨እ࡟ࡶ
὾ཎࡢ⏫࡟▼ぢ㖟ᒣ࡜బἼ㒓ࢆ⤖ࡪ≀㈨㍺㏦࡟ᦠࢃࡗࡓ⪅ࡀ࠶ࡗ
ࡓྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿ㸬
